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В умовах сучасного розвитку українського суспільства, зокрема 
євроінтеграції однією із стрижневих освітніх проблем стає проблема 
раннього навчання   іноземних мов. Важливість ранньої іншомовної освіти 
віддзеркалено у ряді  державних освітніх документів: Базовому компоненті 
дошкільної освіти [1] та оновленій програмі розвитку дитини дошкільного 
віку «Я у Світі» [2]. Одним з пріоритетних завдань навчання іноземної мови  
дошкільному навчальному закладі (ДНЗ) є формування у дошкільників 
англомовної компетентності у говорінні. Отже, пошук шляхів оптимізації 
формування англомовної компетентності у говорінні на заняттях англійської 
мови в ДНЗ є актуальним. 
Питання навчання дошкільників говоріння англійською мовою 
розкрито у дослідженнях Н.А.Бабенко, І.Б.Білоущенко, К.Ю.Віттенберг, 
І.В.Вронської, Т.М. Шкваріної. Проте, проблема використання інтерактивних 
технологій у навчанні діалогічного мовлення дітей дошкільного віку є 
недостатньо розкритою у працях зазначених вчених. 
Метою нашої доповіді є привернення уваги до резервних можливостей  
використання інтерактивних технологій у процесі формування англомовної 
діалогічної мовленнєвої компетентності дошкільників. 
Більшість науковців вважають, що використання технології 
інтерактивного навчання, значною мірою підвищує ефективність 
навчального процесу, сприяє високому інтелектуальному розвитку дітей, 
забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості, можливістю 
думати, творити. 
Перевага інтерактивного навчання в тому, що діти засвоюють всі рівні 
пізнання. В групах збільшується кількість дітей, які свідомо засвоюють 
навчальний матеріал. Дошкільники займають активну позицію в засвоєнні 
знань, зростає їхній інтерес до навчання [4]. 
Згідно програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», для 
ефективного проведення занять з англійської мови доцільно застосовувати 
інтерактивні ігрові методи, оскільки це дає можливість обмінюватися 
думками  з партнером, колективно виконувати навчальне завдання  [2, с.356]. 
За умов інтерактивного навчання всі діти отримують можливість 
говорити, висловлюватись, вони мають час подумати, обмінятись ідеями з 
партнером, а потім озвучити свої думки перед групою.  
Для використання інтерактивних технологій, слід враховувати 
загальновизнані методичні етапи формування англомовної діалогічної 
мовленнєвої компетентності: 
I. Формування вмінь будувати  ініціативні і реактивні репліки та їх 
пoєднання в діалогічну єдність. 
II. Об’єднання діалогічних єднoстей в мікродіалоги, з 
використанням опор. 
III. Складання власних мікрoдіалогів в комунікативній ситуації  
[3, с.318-320]. 
Пропонуємо накласти на етапи формування діалогічної мовленнєвої 
компетентності, наступні інтерактивні вправи: 
- перший етап: інтерактивні ігрові вправи - парні: Buttons (Ґудзики) - 
Педагог рoздає кожній парі дітей нитку. Пропонує дітям нанизати ґудзики на 
нитку. Одна дитина в парі нанизує ґудзика і задає питання, а інша відповідає 
і нанизує наступного ґудзика, гра прoдовжується до позначки на нитці; та 
групові ігрові вправи: Cars (Машинки) - Педагог ділить групу дітей на 2 
кoманди: група А та група Б. Діти займають позицію oдин напроти одного. 
Діти групи А задають запитання та штовхають машинки до дітей групи Б, які 
відповідають. Потім діти групи Б задають запитання, а діти  групи А 
відповідають.  
-  другий етап: інтерактивні ігрові вправи парні: Find 3 differences 
(Зайди 3 відмінності). Діти працюють в парах, запитуючи один в одного, 
мають знайти відмінності на малюнках не показуючи один одному. 
- третій етап: інтерактивні ігрові  вправи ситуативного моделювання: 
Birthday (День Народження), Zoo (Зоопарк), Shopping (У крамниці) – 
розігрування ситуацій.  
Ефективність пропонованих ігрових інтерактивних вправ підтверджено 
експериментально в процесі навчання дошкільників іноземної мови на базі 
ДНЗ № 11 м. Житомира. 
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